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ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɯɿɦɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ – ɰɟɦɟɬɨɞɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɹɤɨɝɨɥɟɠɢɬɶ 
ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚɭɤɢ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɿ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɭɱɧɿ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɨɱɧɨ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɚ ɣ ɿɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɹɤɿɫɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɪɟɱɨɜɢɧ. ɐɟ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽɩɿɡɧɚɜɚɬɢɛɚɝɚɬɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶɩɪɢɪɨɞɢɯɿɦɿɱɧɢɯɫɩɨɥɭɤ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢɮɚɤɬɢɞɥɹ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɶ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɚɥɶɧɨ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɢɫɤɥɚɞɧɢɦɢɯɿɦɿɱɧɢɦɢɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɯɿɦɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɫɥɿɞɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɹɤɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɝɨɥɨɜɧɢɯɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɚɜɞɹɤɢɯɿɦɿɱɧɨɦɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ɦɨɠɧɚ ɧɚɜɱɚɬɢ ɞɿɬɟɣ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɹɜɢɳɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɜɢɜɱɚɬɢ ɧɨɜɢɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢ ɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɣ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɩɪɚɤɬɢɱɧɿɜɦɿɧɧɹ ɿɧɚɜɢɱɤɢ, ɫɩɪɢɹɬɢɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɩɪɟɞɦɟɬɚ, 
ɬɨɳɨ. 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɦɚɽ 
ɩɟɜɧɭɞɢɧɚɦɿɤɭɜɱɚɫɿɡɚɜɞɹɤɢɡɨɜɧɿɲɧɿɦɜɿɡɭɚɥɶɧɢɦɩɪɨɹɜɚɦɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦɚɯ ɿ ɧɚ ɜɫɿɯ 
ɟɬɚɩɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɨɜɞɚɥɨɩɿɞɿɛɪɚɧɿɞɨɫɥɿɞɢɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɧɚɝɥɹɞɧɨɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɬɢɬɟɨɪɿɸ 
ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭ, ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɩɟɜɧɢɬɢɫɶ ɜ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɿɜ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɡɧɚɣɨɦɢɬɢɭɱɧɿɜɧɟɬɿɥɶɤɢɡɩɟɜɧɢɦɢɯɿɦɿɱɧɢɦɢɹɜɢɳɚɦɢ, ɚɣɦɟɬɨɞɚɦɢɯɿɦɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɽ ɧɚɞɿɣɧɢɦ 
ɡɚɫɨɛɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹʀɯɜɞɨɤɚɡɢɬɚɫɩɨɧɭɤɚɽɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜ ɤɥɚɫɚɯ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɽ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɱɿɬɤɿɫɬɶ ɭ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɜɫɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ (ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ, 
ɩɪɨɫɬɨɬɚ, ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶ, ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɿ ɫɭɩɪɨɜɿɞɩɨɹɫɧɟɧɧɹ), ɚ ɣɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜɝɭɦɚɧɿɬɚɪɿʀɜɬɚʀɯɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɢɯɡɚɞɚɬɤɿɜ. ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦ, ɜɢɧɢɤɚɽɪɹɞɜɢɦɨɝ 
ɳɨɞɨɡɦɿɫɬɭɞɨɫɥɿɞɿɜɡɯɿɦɿʀɞɥɹɭɱɧɿɜɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯɤɥɚɫɿɜ: 
– ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ( ɪɨɡɱɢɧɧɿɫɬɶ ɚɦɨɧɿɚɤɭ ɜ 
ɜɨɞɿ - ɞɨɫɥɿɞ «Ɏɨɧɬɚɧ»; 
– ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɯɿɦɿɱɧɢɯɩɨɧɹɬɶ ( ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿɯɿɦɿɱɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣɜɿɞɪɿɡɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜ); 
– ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɩɪɢɪɨɞɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɚɛɨ ɿɦɿɬɚɰɿɹɦɨɠɥɢɜɢɯɧɚɫɥɿɞɤɿɜɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ (ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡ, ɝɨɪɿɧɧɹɫɿɪɤɢ – «Ʉɢɫɥɨɬɧɢɣɞɨɳ»); 
– ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɇ 
ɪɨɡɱɢɧɿɜɫɨɤɭɥɢɦɨɧɚ, ɹɛɥɭɤɚɫɨɞɢ, ɤɭɯɨɧɧɨʀɫɨɥɿ, ɬɨɳɨ); 
– ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɦɿɫɬɭɤɢɫɧɸɜɩɨɜɿɬɪɿ «ɩɿɞɞɡɜɨɧɨɦ»). 
Ɂɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶɬɚɿɧɬɟɪɟɫɜɭɱɧɿɜɡɚɜɠɞɢɦɚɸɬɶɹɫɤɪɚɜɿɬɚɟɮɟɤɬɧɿɞɨɫɥɿɞɢ. ɉɪɨɬɟ 
ɜɨɧɢ ɽ ɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɬɟɦɚɬɢɰɿ ɡɚɧɹɬɶ. Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɬɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɽ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɹɤɟ ɫɦɢɫɥɨɜɟ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɢ, ɹɤɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɛɭɞɭɬɶ 
ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ, ʀɯɜɢɯɨɜɧɚɪɨɥɶɬɚɜɩɥɢɜɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɪɨɡɭɦɨɜɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ. 
ɉɪɢɰɶɨɦɭɜɟɥɢɤɟɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɽɫɩɨɫɿɛɩɨɞɚɱɿɯɿɦɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɭ, ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɤɭɪɫ, ɩɪɢɦɿɪɨɦ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɱɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɟɤɫɤɭɪɫ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɱɢ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ 
ɞɨɫɜɿɞ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ 
ɬɨɝɨ, ɳɨɫɭɱɚɫɧɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɯɿɦɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢ – ɰɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ 
ɲɥɹɯɭʀʀɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɏɿɦɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɭɱɧɿɜɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɥɿɤɜɿɞɭɽɮɨɪɦɚɥɿɡɦɜɡɞɨɛɭɬɬɿɡɧɚɧɶ, ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɽɪɟɱɨɜɢɧɢ 
ɹɤɨɫɧɨɜɧɿɫɤɥɚɞɨɜɿɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɜɿɬɭ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɡɞɨɛɭɬɢɯɯɿɦɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶɭɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭɠɢɬɬɿɬɚɮɨɪɦɭɜɚɬɢɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ.  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɭɪɨɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ, ɩɪɢɦɿɪɨɦ, 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɜɢɯɿɞɧɿɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɤɨɥɢɯɿɦɿɱɧɢɣɩɪɨɰɟɫɽɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɦɚɛɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɱɢ ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɪɟɚɤɰɿʀ ɱɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɨɳɨ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɢ ɽ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦɢ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɪɟɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɞɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɪɨɛɿɬɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ʀɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ 
ɰɿɧɧɿɫɬɶɦɚɸɬɶɬɚɤɿɞɨɫɥɿɞɢ, ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɢɱɢɿɧɲɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɪɟɫɭɪɫɢɧɚɭɪɨɤɚɯɯɿɦɿʀɜ 
ɤɥɚɫɚɯ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ 
ɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɢɣɱɚɫɨɞɧɨɝɨɭɪɨɤɭɧɚɬɢɠɞɟɧɶɬɚɧɟɜɬɪɚɬɢɬɢɿɧɬɟɪɟɫɭɭɱɧɿɜɞɨɩɪɟɞɦɟɬɚ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɸɮɨɪɦɨɸɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɽɞɨɫɥɿɞɢ, ɹɤɿɦɨɠɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢɬɚɩɪɨɜɨɞɢɬɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ.  
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɫɭɱɚɫɧɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɨɫɜɿɬɧɿɪɟɫɭɪɫɢɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɩɨɫɢɥɢɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ, 
ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɟɪɲɿ ɫɩɪɨɛɢ ɜ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿɨɛ¶ɽɤɬɿɜɿɩɪɨɰɟɫɿɜɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɜɿɬɭɬɚɫɢɫɬɟɦɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
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